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Аннотация: в статье представлен краткий обзор введения евро и его воздействие на экономику 
Литвы. Работа подготовлена на основе анализов, сделанных Литовским Банком. В статье также 
рассмотрены Маaстрихтские критерии и даны сравнения показателей Литвы с критериями конвер-
генции. 
Ключевые слова: евро, Мaастрихтские критерии, воздействие на экономику, стабильность 
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Актуальность темы: поскольку Литва вводит евро, единую валюту Европейского Союза, с 1 ян-
варя 2015 года, очень важно понимать ее воздействие на экономику страны. 
Цель: представить и оценить прямые и косвенные направления воздействия введения евро на 
экономику Литвы. 
Задачи статьи: 
1. Сделать обзор истoрического аспекта введения евро; 
2. Рассмотреть Мaастрихтские критерии; 
3. Исследовать соответствие Литвы критериям конвергенции; 
4. Представить выводы. 
Объект статьи: процесс введения евро и его экономическое воздействие. 
Meтоды: анализ литературы, сравнение, синтез, обобщение. 
23 июля 2014 г. Совет Министров по общим делам Евросоюза принял окончательное решение о 
членстве Литвы в еврозоне с 1 января 2015 г. С этой даты Литва становится девятнадцатым пол-
ноправным членом еврозоны, где используется евро  – общая валюта ЕС. Одновременно утвер-
жден не подлежащий отмене курс пересчета лита к евро: 3,45280 лита за 1 евро. 
Литва с 2004 г. является членом Евросоюза, а введение евро  – это одна из стратегических це-
лей экономической политики Литвы. У нашей страны было это обязательство перед вступлением в 
Евросоюз. Европейское Экономическое Cообщество, созданное в 1957 г., открыло путь к движе-
нию товаров, услуг, капитала и людей между странами –членами. При расширении общего рынка 
ЕС возникла нужда ввести единую валюту, так как различные виды валют, циркулирующие в об-
ращении, тормозят развитие торговли и экономики. В Маастрихтском договоре 1992 г. было 
предусмотрено ввести в Европе твердую общую валюту, а уже в 1999 г. евро был введен как вир-
туальная валюта. Настоящий евро был введен в обращение лишь в 2002 г. Чтобы ввести евро, 
страна –член ЕС должна выполнить условия, предусмотренные Маастрихтским договором. 
 
Таблица 1 – Maaстрихтские критерии 
 
Показатель Значение показателя 
1. Инфляция не может больше, чем на 1,5 проц. Пункта пре-
вышать среднюю величину инфляции трех стран 
–членов ЕС с наименьшим уровнем инфляции. 
2. Дефицит бюджета не может превышать 3проц. ВВП 
3. Государственный долг не больше 60 проц. ВВП 





Показатель Значение показателя 
срочных процентных ставок за последний год 
трех стран –членов ЕС с самым низким уровнем 
инфляции. 
5. Национальная валюта должна быть стабильной и минимум 2 года не 
превышать установленных пределов колебания. 
Источник: www.euro.lt/lt/apie –euro –ivedima –lietuvoje 
 
Цель введения евро – обеспечение эффективности экономики Литвы и создание большего ко-
личества рабочих мест. В результате этого растет экономическое благосостояние граждан Евро-
союза. 
 
Таблица 2 – Соответствие Литвы критериям конвергенции согласно данным мая месяца 2014 г. 
 
Название показателя Литва 
Контрольная величина крите-
рия конвергенции 
1. Стабильность цен 0,5проц. 1,7 проц. 
2. Дефицит государственного сек-
тора (2013 г.) 
2,1 проц. 3,0 проц. 
3. Долг государственного сектора 
(2013 г.) 
39,4 проц. 60, 0 проц. 
4. Стабильность курса валюты 3,4528 + –15 проц. 3,4528 + –15 проц. 
5. Долгосрочные процентные 
ставки 
3,55 проц. 6,1 проц. 
6. Правовая совместимость Полностью  
соответствует 
Национальные правовые акты 
согласованы со статутом 
CEЦБ и EЦБ. 
Источник: www.euro.lt/lt/apie –euro –ivedima –lietuva/salygos –euro ivedimui/. 
 
Влияние введения евро на хозяйство Литвы может быть следующим: 
1. прямое  – уменьшение номинальных процентных ставок из –за риска курса при обмене ва-
люты; уменьшение издержек обмена валюты при международных расчетах и учете; увеличение 
сбалансированности структуры имущества и обязательств в валюте в государственном и частном 
секторах. 
2. косвенное  – может уменьшать процентные ставки; стимулировать инфляцию и междуна-
родную торговлю; ускорять рост экономики и благосостояния общества. 
Рейтинговые агенства признают пользу введения евро для Балтийских государств, поскольку 
эта польза превышает финансовые затраты. Подсчитано, что следующие аспекты уменьшили бы в 
Литве риск кредита: 
1. уменьшится риск для жителей, предприятий и государства, связанный с валютной 
структурой имущества, доходов и обязательств, так как большая часть доходов представлена в 
литах, а обязательства  – в евро; 
2. увеличатся возможности управления ликвидностью банковских систем, а также улуч-
шится доступ к финансовым рынкам; 
3. улучшится экономическое прогнозирование. 
Введение евро увеличит также доверие к финансовой системе страны, экономической политике 
и уменьшит риск кредита. Рейтинги увеличатся с ВВВ до уровня А. Процентные ставки умень-
шатся, потому что проценты в литах поменяются на проценты в евро. Мировой экономический 
кризис показал, что неправильная экономическая политика страны в еврозоне может увеличить 
риск кредита  – меньшие процентные ставки могут увеличить риск избыточных кредитов; из –за 
неправильной экономической политики может уменьшится конкурентоспособность хозяйства 
страны; реальные процентные ставки могут быть очень малыми, а это может отрицательно повли-
ять на решения o сбережениях, инвестициях и кредитaх. В силу названных причин, вступив в ев-
розону, будет важно надлежащим образом управлять риском процентных ставок, т.е. проводить 
осмотрительную фискальную политику; проводить структурные реформы, которые бы поощряли 








Подсчитано, что, введя евро, расходы небанковского сектора на обмен валюты в среднем 
уменьшились бы на 0,14 % BBП в год. Небанковский сектор за 2015 –2022 гг. сэкономил бы около 
1,9 миллиардов литов. Обмен литов на евро составляет около 70 % от операций по обмену всех 
валют, а годовые расходы на обмен в 2010 –2012 гг. составили 125 –164 млн. литов (143 млн. ли-
тов/год в среднем), или 0,12 –0,15 % ВВП (в среднем  – 0,14%). Уменьшенные расходы на обмен 
валюты косвенно содействовали бы развитию хозяйства, однако влияние на ВВП не было бы зна-
чительным. Более всех сэкономили бы домашние хозяйства и мелкие предприятия. 
После присоединения к еврозоне расценки местных и международных оплат в другие страны 
для Литвы должны быть одинаковыми. За счет этих операций небанковский сектор сэкономит 
около 0,06% ВВП, в то время как банковский сектор потеряет часть дохода. Уменьшение издержек 
международных расчетов, обмена валюты окажет косвенное содействие как фактор, улучшающий 
условия бизнеса. 
Благодаря меньшим затратам в торговле и увеличению конкуренции в Литве вырастет между-
народная торговля. Это происходит по причине переменных затрат (например, издержки обмена 
валюты, международных расчетов с другими странами, изменение курса валюты и др.). Предпола-
гается, что при уменьшении переменных затрат меняется и цена продукции, поэтому увеличится 
объем международной торговли. Допускается, что благодаря введению евро в 2015 г. реальный 
экспорт (за 2015  – 2021 гг.) увеличится на 5%.  
Из экономических исследований опыта стран, осуществивших введение евро, видно, что этот 
процесс оказал положительное влияние на международные иностранные инвестиции, которым 
уделяется большое внимание благодаря их огромному воздействию на развитие хозяйства. Напр., 
Петроулас (2006) оценил, что создание Денежного Союза на 14 –16 проц. увеличило международ-
ные инвестиции между странами еврозоны. Новейшие исследования, Динга и Дингова (2011), 
оценивавшие влияние евро на международные иностранные инвестиции другими методами, полу-
чили широкий интервал оценок  – от отрицательного  –5,6 проц. до положительного 42,5 проц. На 
основе этого исследования получены два вывода: 1. введение евро оказывает меньшее влияние на 
иностранные инвестиции, чем присоединение страны к ЕС; 2. введение евро увеличивает ино-
странные инвестиции в первые годы после вступления страны в еврозону, в то время как в течение 
длительного периода это влияние незначительно. 
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 
1. Введение евро в Литве поможет стране развивать торговые и финансовые связи с другими 
странами –членами Евросоюза. 
2. Увеличится занятость населения, вырастут доходы и повысится жизненный уровень. 
3. Исчезнут расходы на обмен валюты, что принесет пользу выезжающим за границу учиться, 
работать. 
4. Введение евро обеспечит стабильность цен, уменьшатся колебания покупательной способ-
ности пользователей, что является полезным для общества. 
5. Евро стимулирует конкуренцию на общем рынке, поэтому пользователь дешевле будет при-
обретaть товары и услуги. 
6. Преграждает путь к увеличению государственного долга, стимулирует финансовую интегра-
цию, увеличивает потребление и инвестирование. 
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Аннотация: в статье рассмотрен опыт становлению и развитию инвестиционных фондов в 
США. В заключении выделены основные особенности развития сектора инвестиционных фондов 
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